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В настоящее время представляет практический интерес увеличение срока 
эксплуатации оборудования и техники путем введения соединений металлов и 
неметаллов в состав покрытий с целью улучшения свойств или устранения 
недостатков материалов, получаемых из электролитов оксидирования. Так, 
известный сульфатный электролит, имеет состав, г/л: хромовый ангидрид – 
350-400, сульфатная кислота – 2,5-2,7 позволяет получить покрытия на стали 
без промежуточных слоев при температуре 45-55 °С и плотности тока 15-60 
А/дм2. Поскольку в процессе электролиза выделяется значительное количество 
тепла, то систему необходимо охлаждать, что связано с известными 
трудностями [1]. 
Авторами [2] предложен электролит на основе хромового ангидрида, 
борной кислоты, нитрата натрия и гидроксида бария для получения 
композиционных оксидных покрытий на нержавеющей стали. Однако, 
недостатками этой технологии является невысокое электрическое 
сопротивление изоляции, что не дает возможность использование данных 
материалов в электропроводящих средах. Для решения этой проблемы 
электролит был модифицирован введением диоксида титана. 
Для определения коррозионных характеристик такого покрытия в 3 % 
растворе NaCl применен метод поляризационного сопротивления. Получены 
поляризационные зависимости стали 08Х18Н10 с оксидными композициями 
вблизи потенциала коррозии при катодных и анодных токах. С помощью 
тераомметра Е6-13А измерено электрическое сопротивление изоляции, которое 
составило 1,5-9∙109 Ом. Таким образом, полученные композиционные покрытия 
обладают высоким сопротивлением изоляции и коррозионной стойкостью в 
хлоридных средах. 
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